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Srnidstrup (H jorring), 
ved Forstander V i­
borg ................. l7,52 25de 23,33 19de 12,87 13,00 9 64
T arm  (Varde), ved 
Larer Rasm ussen . 17,82 24de 25,13 17de >3,13 34,21 7
Nordby (F an s) ved 
O verlarer Lauridsen 17,56 27de 24,70 l9de 13,83 28" 0,63 17,57 11 70
Viborg, ved D istrikts­
lage B e r g ........... 17,72 27de 23,00 10de 11,80 39,15 11 61
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved LageBay 17,20 25de 23,20 17de >3,40 30,65 9 68
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 18,23 26de 23,60 18de 12,93 32,02 10 61
D augaard (Vejle), ved 
Larer Lindhardt . 17,72 21de 24,33 17de 13,33 27"10,20 15,86 7 59
M ajbolgaard (S o n ­
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 17,28 26de 22,07 I9de 13,10 12,93 10
Ryslinge (Odense), ved 
Larer Thomsen . . 17,57 24de 24,13 I9de 13,51« — 16,15 8 66
Hindholm (Nastved), 
ved Larer M oller . 18,30 24de e3,27 I9de 14,47 — 23,48 9 59
Landbohojskolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent F o rsb e rg . . . 18,54 24 de 23,00 I9de 14,03 28« 0,68 27,79 7 57
NaSgaard (S tubbe- 
kjoding), ved Over- 
la re r Lacoppidan . 17,77 9de 21,00 20de 14,80 28" 0,38 10,74 8 72
S c t .  N icolai (B o rn ­
holm) ved Larer 
C la u s e n .............. 17,69 9de 22,00 I9de 13,67 — 28,23 10 66
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
s )  Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Furssen:
Nsrresnede . . . 27,08 Linier S m o ru m ... 30,63 Linier
Guldforhoved. . 8,73 — Hummeltoste . . . 44,79 —
Grondak . . . .  29,06 — S t .  Hareskov. . . 33,25 —
Kaldygaard. . . 17,30 —
Kraghlund . . . >9,35 —
39*
Regnhojden ved V rnslund  paa S a m so  har vceret . . . 29,97 Linier
do. „ Langore „ do.................................  20,23 —
do. paa T aarnborg ved K o r s s r .......................... 32,16 —
do. ved Bukkehave Molle paa Thorseng . . . .  13,38 —
do. „  Lillekjobelevgaard ved Nakskov . . . .  6,23 —
do. paa Loviselyst ved H e l s in g s r .......................... 39,18 —
Angaaende Reglerne sor Iagttagelserne se S ide 7 l .
Middelvarmen as ovennavnte 13 S ta tioner var 17,76° (l., hvilket er 
2 "  hojere end Juli-M iddelvarm en af de 11 soregaaende A ars Iagttagelser 
paa Selskabets S ta tioner og 0 ,43" hojere end Kjobenhavns Middelvarme 
for samme Maaned ester 82 A ars Iagttagelser. Hojeste Varmegrad paa 
Landbohsjflolen havdes d. 26de med 29,5° 6 . og laveste Varmegrad d 2lde 
med 6 ,5° 6.
Med Undtagelse af Dagene fra den 15de til 2 1 de J u l i ,  da Varmen 
var lav samtidig med at der blcrste en stcerk vestlig S to rm , har J u l i  M a a ­
ned varet meget varm , isar i  den sidste Tredjedel af M aaneden. Regn- 
mangden har varet meget ulige fordelt, da den meste Negn er faldet som 
Tordenbyger, hvoraf nogle endog pave varet usadvanlig voldsomme. I  
Gjennemsnit af alle S tationerne udgjorde Regnmangden 24,19 Linier i 9 
Regndage, medens den almindelige Regnmangde for J u l i  er 27,4 L. P aa  
de 12 jydske S ta tio n e r faldt i Gjennemsnit 23,67 L. og paa V ernes 15 
S ta tio n e r 24,61 L. Lolland-Falster fik meget lidt Regn (Lillekjobelevgaard 
6,23 L. og N asgaard  10,74 L.>; de andre sydlige V er (Taafinge og A ls) 
fik noget mere, men dog kun det Halve af den almindelige Regnmangde; 
derimod fik det nordlige S ja lla n d  meget rigelig Regn (Hummeltofte 14,79 
L., Loviselyst 39,18 L.). As starke Regnskyl paa enkelte Dage stal navnes 
11,08 Linier d. 15de i T a rm ; 11,95 L d. 2den i V iborg; 13,10 L. d. 
I5de i Gjerlev; 11,92 L. d. I lte  paa Landbohojskolen og 13,57 L. d. 15de 
paa S e t. Nicolaj. — De vestlige Vinde vare starkt fremherskende.
























Sm idstrup. . 14,50 20. 21. 17,73 8de 12,47 36,97 17 67
T a rm  . . . . >5,24 20de 19,60 5le 12,73 — 20,01 8 „
Nordbq . . . 15,54 20de 20,23 15de >3,90 28" 0,74 28,97 14 70
Viborg . . . . 15,47 21de 20,30 8de 10,67 — 48,20 12 68
Eflelund . . . 15,62 20de 18,97 4de >2,80 — 34,12 9
Gj e r l ev . . . . >5,20 30!e 17,53 8de >3,03 — 43,99 12 60
D a u g a a rd . . . >5,15 20de 16.97 3die >3,53 27"I0 ,25 34,75 12 69
M ajbslgaard . . 15,46 21de >8,47 12.15. 14,53 — 26,50 14 „
Ryslinge . . . 14,86 20de >6,40 29de >3,37 — 31,21 11 68
H indho lm . . . 15,59 19de 18.47 24de >4,20 — 24,33 13 63
Landbohsjskolen. 16,00 2>de 19,23 24de 14,17 28" 0,64 13,75 10 59
N crsgaard . . . 15,55 18de >8,60 15.24. 14,53 28" 0,39 22,87 12 69
S c t. N icolai . 15,34 21de 17,07 24.25. 13,07 — 15,18 11 73
R e g n h s j d c  i S k o v e g n e :
») Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Furssen:
Nsrresnede . . . 27,33 Linier S m eru m  . . . 19,83 Linier
Guldforhoved . 10,48 — Hummeltoste . 27,92 —
Gr snbcek. . . .  4",02 — S t .  Hareskov . 22,00 —
K albygaard . . . 33,58 —
Kraghlund . . . 48,21 —
Rcgnhsjde ved V rnslund  paa S a m s s  har v a r e t . . . .  32,09 Linier 
do. „ Langsre „ do. — . . . .  25,68 —
do. paa Taarnborg ved K orssr — . . .  28,36 —
do. ved Bukkehave M slle paa T horSeng...................  29,99 —
do. „ Lillekjodelevgaard ved N a k sk o v ...................  28,83 —
do. paa Loviselyst ved H e ls in g o r .............................  27,20 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S ide  71.
Middelvarmen af ovennævnte 13 S ta tio n e r var >5,35° 6 ., hvilket er 
0,02" lavere end August-Middelvarmen af de 11 foregaaende A ars I a g t ­
tagelser paa Selskabets S ta tio n e r og 1,46" lavere end Kjsbenhavns M iddel- 
varme for samme Maaned efter 82 A ars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad 
paa Landbohsjskolen havdes d. 21de med 25 ,0° 6 . og laveste Varmegrad d. 
25de med 4 ,0 °  6 .
Varmen holdt sig meget ens gjennem hele August; paa de fleste S t a ­
tioner var der kun 5—6 G raders Forfkjel mellem den koldeste og varmeste 
D ags M iddelvarme, og paa enkelte S ta tioner var Forskjellen endog kun 
4 G rader
In d t i l  d. 13de faldt jcevnlig, flere S teder saa a t sige daglig Regn, og 
isar var den Negn, der d. 8de og 9de faldt i det sstlige Jylland, paa Fyen 
og A ls, meget stark; saaledes fik Viborg d. 8de 8,67 L. og d. Sde 20,82
L, Gjerlev d. 8de 18,08 L. og d. 9de >3,04 L., D augaard d. 8de 11,60
L, Ryslinge d. 8de 12,33 L. og M ajbslgaard d. 8de 9,08 L. Ogsaa paa 
de vestlige og. ostlige S ta tio n e r faldt der Regn begge eller en af de navnte 
Dage. Efter d. 13de indtraadte en nasten ganske regnfri Periode med klart 
Vejr og tor Luft, hvorved Hostarbejderne let og hurtig fremmedes. I  
M aanedens sidste Dage ifra d. 26de eller 27de) faldt der atter Regn paa 
alle S tationerne.
Middelrcgnmangden paa samtlige 27 S ta tioner var i August Maaned 
29,09 L , eller nasten lig den almindelige for denne M aaned, som er 30,53
L. Nedslaget var imidlertid nligelig fordelt, idet Jy lland  paa 12 S t a ­
tioner i Gjennemsnit fik 33,89 Linier i 12 Regndage, medens V ernes 15 
S ta tio n e r kun fik 25,32 L. i 12 Regndoge. Kraghlund og Viborg havde 
den storste Regnmangde, nemlig 48,2 L., Guldforhoved derimod den 
mindste, nemlig 10,5 L .; ogsaa ved Landdohsjfkolen faldt der kun lidt 
Regn, nemlig 13,8 Linier.
Septem ber 1872.
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Sm idstrup. . . > >,22 5te >8,53 22de 5,53 54,08 27 79
T arm  . . . . >2,70 4 de >9,80 23de 8,27 81,01 24
Nordby . . . 13,31 4 de 19,77 22de 9,17 27" 9,69 77,81 25 80
Viborg . . . . l>,93 5te 19,87 25de 7,80 54,93 24 73
Eflelund . . . >3,04 4de 22,83 22de 7.40 69,55 24
Gjerlev . . . . >2,81 5te 20,80 2 Ide 9,73 54,41 22 70
D a u g a a rd . . . 12,47 5 te 21,30 23de 8,13 27" 7,47 64,76 24 79
M ajbslgaard . . 13,11 5 te 20,77 22de 9,03 37,18 24 „
Ryslinge . . . 12,53 5 te 21,30 22de 6,67 66,92 26 d4
H in d h o lm . . . 13,12 5 te 22,00 22de 6,73 50,55 27 78
Landbohsjfloleu. I3,3> 5te 21,73 22de 7,10 27" 9,90 40,86 21 74
N a s g a a rd . . . 13,22 5 te 20,60 22 de 7,00 27" 9,82 44,39 20 81
S e t .  Nicolai >3,69 6te 21,73 23de 8,80 65,19 27 77
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
a) Silkeborg-Frysendorg d) Frederkisdal ved Fnrssen:
Norresnede . . . .  68,83 Linier S m o ru m . . . 45,84 Linier
G uldforhoved. . . 83,08 — Hummeltoste . 24,58 —
G ro n b a k .............. 53,40 -  S t .  Hareflov . 42,17 —
Kal bygaar d. . . .  67,35 —
Kraghlund . . . .  57,85 —
Regnhsjden ved V rn s lu n d  paa S a m s s  har v are t . . . 46,81 Linier 
do. „  Langsre „ do. — . . .  56,49 —
do. paa T a a rn b o rg  ved K o rs s r  —  . . .  39,82 —
do. ved Bukkehave M olle paa T horseng  . . . 53,56 —
do. „ Lillekjsbelevgaard ved Nakskov . . . .  32,1 > —
do. paa Loviselyst ved H e ls in g s r .............  64,66 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S ide  71.
M iddelvarmen af ovennavnte 13 S ta tio n e r var 12,86° 6 ., hvilket er 
6 ,39° hojere end September-M iddelvarmen as de 11 soregaaende A ars 
Iagttagelser paa Selskabets S ta tio n e r og 6,65° lavere end Kjsbenhavns 
Middelvarme for samme Maaned ester 82 A ars Iagttagelser. Hsjeste 
Varmegrad paa Landbohsjskolen havdes d. 5te med 28,6° 6 . og laveste 
Varmegrad d. 23de med 1,5° 6 .
Varmesorholdene i September have altsaa ikke frembudt nogen vcrsentlig 
Uregelmæssighed; fra d. 3die til d. 7 de var Varmen hejst; i  disse Dage 
bavdes smukt Vejr med ostlig eller sydlig Vind i de fleste Egne, og fra da 
af sank Varmen jav n t gjennem hele den ovrige Del af Maaneden. Ther- 
mometrene, der ere ophangte et P a r  Alen over Jo rd en , viste ikke Frost i 
Septem ber, hvorimod der paa Jo rdens Overflade i enkelte klare Ncetter, 
som navnlig havdes i M aanedens sidste Halvdel, viste sig lid t Nattefrost.
Det, der derimod gav Maanedens Vejrlig dets P ra g , var den starke 
og vedholdende R egn; den forulempede i hoj G rad Efteraarssaaningen og 
Jndbjergningen af de sidste Rester af Barets Kornasgrode, men paa den 
anden S id e  forsynede den Vandbeholdningerne, som mange S teder rare 
temmelig smaa. Middelregnmangden for alle S ta tioner blev 55,31 Linier, 
medens den i Almindelighed kun er 25,9 L.; Jy lland  fik betydelig mere 
Regn end Verne, nemlig i  Gjennemsnit henholdsvis 65,66 L. og 47,63 . 
L. I  Gjennemsnit af alle S ta tio n e r faldt der Regn i  24 D sg n , og 
Sm idstrup, Hindholm og S c t. Nicolai havde endog kun T srveir i 3 D sg n ; 
paa den sidstnavnte S ta tio n  faldt der Regn hvert D sgn  fra d. 7de og 
Maaneden ud, paa Hindholm hvert D sgn  fra d. 6te med Undtagelse as d. 
13de og paa T arm  hvert D sgn  fra d. 12te. Af enkelte D sgn  bragte d. 
6te, 12te, I4de, 23de og isar d. 28de meget starke Neuskyl; d. 28de faldt 
der saaledes paa Hindholm 8,61 L., paa Nordby 16,13 L , i  Ryslinge 
15,63 L. og d. 28de og 29de paa Daugaard 14,67 L
Vindretningen var overvejende sydvestlig og vestlig. Barometeret stod 
vedholdende lavt hele Maaneden med Undtagelse af Dagene sra d. 2den til 
7 de. I  M aanedens S lu tn in g  var Vejret meget stormfuldt og bragte megen 

























Sm idstrup. . . 7,78 3die 13,00 14de 5,07 47,01 18 86
T arm  . . . . 8,73 3die 14,20 I7de 6,27 46,49 18 „
Viborg . . . . 8,62 5te 13,13 29de 6,73 30,27 15 77
Eskelund . . . 7,74 3die 13,00 12te 5,40 28,05 12 81
Gjerlev . . . . 9,29 3die 14,87 6te 7,43 25,18 16 84
D a u g a a rd . . . 8,65 3die 13,80 29de 6,87 27" 8,74 27,28 20 88
M ajbolgaard. . 9.02 2den 14,03 14de 7,53 12,08 11 „
Ryslinge . . . 8,85 2den >5,60 13de 7,00 16,97 14 90
H indho lm . . . 9,41 3die 14,87 6te 6,83 29,01 26 83
Landbohojskolen 9,42 3die 15,23 5te 6,97 27"11,27 41,33 17 94
N cesgaard. . . 9,65 3die 16,13 5te 6,87 27"1I,00  39,41 18 83
S c t. Nicolai . 10,06 3die 15,07 5te 8,27 30,07 24 90
R e g n h g j d e  i S k o v e g n e :
o) Silkeborg-Frysenborg:
Norresneke . . . .  29,58 Linier
G u ldsorho ved . 
Gronbek . . . 
K a lb y g a a rd . . 





b) F rederiksdal 
S m s r u m .  . . 
H um m eltofte . 
S t .  H a re s to v .
R egnhsjden ved O rn s lu n d  paa S a m s o  har v are t 
do. „ Langsre „ do. — 
do. paa T a a rn b o rg  ved K o rso r — 
do. ved Bnkkehave M slle  paa T horseng
do. „ Lillekjsbelevgaard ved Nakstov .











Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S id e  71.
Middelvarmen af oveniuevnte 12 S ta tio n e r var 8 ,94" 6 . ,  hvilket er 
1,14" hsjere end Oktober-Middelvarmen af de 11 foregaaende A ars I a g t ­
tagelser paa Selskabets S ta tio n e r og 0,13" hsjere end Kjobenhavns M iddel­
varme for samme M aancd efter 82 A ars Iagttagelser. Hojeste Varmegrad 
paa Landbohojskolen havdes den 3die med 18,2," L. og laveste Varmegrad 
den 7de med -t- 0,8 6 .
Oktober Maaned var altsaa mild, og tillige holdt Varmen sig u a l­
mindelig ensartet, saa at Forstjellen mellem den hojeste og laveste daglige 
Middelvarme ikke paa nogen S ta tio n  naaede >0"; paa de fleste var F o r- 
fljellen kun 7 — 8°, og i Viborg og paa M ajbolgaard var den endog kun
6,5". Ogsaa N atterne vare sårdeles m ilde; kun i een N at sank Varmen 
paa Landbohsjfkolen (i 4 Fods Hsjde over Jorden) under Frysepunktet, 
men holdt sig i Reglen 5 —7" over Frysepunktet, nogle N atter endog 
9 —12" derover.
Maaneden bragte megen og hyppig Regn. I  Gjennemsnit af alle 
S ta tio n e r faldt der 30,30 Linier, medens Oktober M aaneds Regnmangde 
ifolge Tiaarsberetningen er 27,73 L. Jy lland  fik forholdsvis mest Regn, 
nemlig i Gjennemsnit af 11 S ta tio n e r 32,05 Linier i 17 Regndage medens 
V erne i  Gjennemsnit af 15 S ta tio n e r fik 29,01 L. i  >8 Regndage. Den 
ostlige og vestlige D el af Landet fik mest Regn, hvorimod det midterste 
S tre g  af Landet, fra S a m s s  ned over Fyen, det vestlige S ja llan d  og 
Lolland, Taasinge og A ls, fik mindre Regn end almindelig.
D e sydlige V indretn inger ( S V - - S — S V )  vare starkt fremherskende.
